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В н а с т о я щ е е в р е м я все боль ­ш у ю актуальность приобрета­ет п о л у ч е н и е э к о л о г и ч е с к и 
безопасной продукции растениевод­
ства и, в частности , о в о щ н о й . В ра­
ц и о н е п и т а н и я среди о в о щ е й тома­
т ы з а н и м а ю т в е с ь м а з н а ч и м о е м е с ­
то и зачастую возделываются на заг­
р я з н е н н ы х р а з л и ч н ы м и поллютанта-
м и пригородных и придорожных уча­
стках. 
В связи с э т и м н а м и изучались 
параметры у р о ж а й н о с т и в коллекци­
о н н о м п и т о м н и к е в 1995 - 1996 го­
дах на о п ы т н о м поле к а ф е д р ы с.-х. 
б и о т е х н о л о г и и и экологии Б е л о р у с ­
ской государственной сельскохозяй­
с т в е н н о й а к а д е м и и . С о р т а и с п ы т ы ­
в а л и в о т к р ы т о м грунте в двукрат­
ной п о в т о р н о е ™ по 10 р а с т е н и й на 
делянке , из них 8 учетных, схема по­
с а д к и 0,3 х 0,7 м, п л о щ а д ь питания 
0,21 м 2 на трех фонах. Первый фон — 
контроль , второй ф о н — обработка 
р а с т е н и й в о д н ы м р а с т в о р о м динит -
рата свинца, третий фон — обработка 
растений в о д н ы м раствором двухло-
р и с т о г о кадмия . Д о з а о б р а б о т к и — 
0,25 почвенной П Д К от м а с с ы почвы 
под р а с т е н и е м . За п о ч в е н н у ю П Д К 
свинца было принято 32 мг/кг почвы, 
к а д м и я - 5 мг /кг п о ч в ы . М а с с а по­
ч в ы под р а с т е н и е м р а с с ч и т ы в а л а с ь 
исходя из площади питания растения 
(0,21 м 2 ) , в ы с о т ы к о р н е о б и т а е м о г о 
г о р и з о н т а (в с р е д н е м 0,3 м) и сред­
ней плотности почвы (1,63 г/см 3 ) . Об­
работка проводилась в фазу цветения 
растений. Агротехника возделывания 
р а с т е н и й томата общепринятая . 
Необходимо отметить существо­
вание тенденции снижения урожай­
ности у ряда ф о р м на загрязненных 
ф о н а х по с р а в н е н и ю с к о н т р о л е м . 
Подобные явления были описаны за­
р у б е ж н ы м и и с с л е д о в а т е л я м и у бо ­
бов, кукурузы, подсолнечника и шпи­
ната (Beav ing ton F., 1976. ; Ca ta ldo , 
D.A., Wildung R.E., 1978; Crews H.M., 
D a v i c s В . E . , 1 9 8 5 ; F l o r i j n P . J . , 
N e l e m a n s J.A., van Beus ichem M.L. , 
1995; Foy C D . , Chaney R.L. , Whi t e 
M . C . , 1978 ; G u o Y., 1995 ; Juha ryan 
O . A . , A r e v s h a t y a n S . H . , 1 9 9 8 ; 
K i l c h e v s k y A . W. , S z u r A . W. , 
Martyiak- Przybyszewska В . , 1998). В 
н а ш е м опыте исключениями из дан­
ной закономерности явились геноти­
п ы O p u s , Pova rek в 1995 году, что , 
возможно, связано с фактором стрес­
совой стимуляции созревания плодов 
томата. В 1996 году исключением из 
у к а з а н н о й т е н д е н ц и и с л у ж и л с о р т 
зарубежной селекции Povarek . 
Н а рисунках 1 и 2 представлена 
о б щ а я урожайность образцов томата. 
В 1995 году на к о н т р о л ь н о м ф о н е 
средняя общая урожайность состави­
ла 693,8 ц/га. Относительно ее, как 
высокоурожайные проявили себя сор­
та отечественной селекции Калинка 
(1331,1 ц/га), Талалихин (997,3 ц/га), 
Доходный (979,3 ц/га), Грот (948,8 ц/ 
га), а на загрязненных фонах стабиль­
но высокой о б щ е й у р о ж а й н о с т ь ю от­
личался только сорт Талалихин. Низко­
продуктивными проявили себя дикая 
форма L. pimpiiieiiifolium (191,0 ц/га), 
штамбовая форма Beta (315,8 ц/га) и 
карликовые ф о р м ы Santa (373,5 ц/га), 
Sub arctic mini (373,6 ц/га). Разница в 
у р о ж а й н о с т и по контрольному фону 
составила 4,2 раза (между сортами Ка­
линка и Beta). 
Н а ф о н е с обработкой растений 
томата к а д м и е м в 1995 году средняя 
о б щ а я у р о ж а й н о с т ь составила 506 ,9 
ц/га, что на 2 6 , 9 % н и ж е , п о с р а в н е ­
нию с контролем. Как высокоурожай­
ные проявили себя генотипы Povarek 
(970 ,0 ц/га), Т а л а л и х и н (950 ,0 ц/га) , 
O p u s (805 ,1 ц/га) . Н и з к о у р о ж а й н ы ­
м и б ы л и ш т а м б о в а я ф о р м а B e t a 
( 1 7 1 , 1 ц / г а ) и д и к а я ф о р м а L . 
pimpinell ifolium (161,9 ц/га), что свя­
зано с габитусом р а с т е н и й . Р а з н и ц а 
по о б щ е м у у р о ж а ю на д а н н о м ф о н е 
с о с т а в и л а 5,87 ра за ( м е ж д у ф о р м а ­
м и L.pimpinellifolium и Povarek) . Зна­
ч е н и я Н С Р М п р и в е д е н ы в п р и л о ж е ­
нии 1. 
П р и изучении в ы ш е у к а з а н н о г о 
признака на фоне с внесением свин­
ца в 1995 году наблюдалось дальней­
ш е е его снижение - средняя о б щ а я 
у р о ж а й н о с т ь с н и з и л а с ь по с р а в н е ­
н и ю с контролем на 29,4 %, а относи­
тельно фона с внесением кадмия - на 
3,4 % и составила 489,9 ц/га. В ы с о ­
кая общая урожайность получена при 
в о з д е л ы в а н и и с о р т а Т а л а л и х и н 
( 9 0 4 , 6 ц / г а ) , O p u s ( 8 2 7 , 6 ц / г а ) , 
Povarek (844,8 ц/га), Radek (832,9 ц/ 
га) . Н а и м е н ь ш и й у р о ж а й отмечен у 
штамбового сорта Beta (191,6 ц/га), 
дикой формы L. pimpinellifolium (95,7 
ц/га) и карликового генотипа San ta 
(191,7 ц/га). Разница по о б щ е м у уро­
ж а ю составила 9,5 раза (между сор­
том Т а л а л и х и н и дикой ф о р м о й L. 
pimpinellifolium). У сортов Irka, N e w 
Yorker, Partero, Riposta на загрязнен­
ных фонах отмечалось резкое сниже­
н и е у р о ж а й н о с т и п о с р а в н е н и ю с 
контролем (в 1,4 - 2,5 раза) , что, воз­
можно, связано с высокой отзывчиво­
стью данных форм на обработку рас­
тений тяжелыми металлами. 
П р и проведении оценки данных 
генотипов по признаку " о б щ а я у р о ­
ж а й н о с т ь " в с р е д н е м п о ф о н а м в 
1995 году в ы я в л е н о , ч т о н а и б о л е е 
с т а б и л ь н ы м и были проявления изу­
чаемого признака у ф о р м Талалихин 
(950,6 ц/га) и Opus (819,9 ц/га). 
В 1996 году в контроле высокие 
уровни изучаемого параметра наблю­
дались у сортов отечественной се­
л е к ц и и Доходный (1467,4 ц/га), Ка­
линка (1376,1 ц/га), Ружа (1292,6 ц/ 
га), Талалихин (1252,6 ц/га), причем 
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О б щ а я у р о ж а й н о е т ь о б р а з ц о в т о м а т а в к о л л е к ц и о н н о м п и т о м н и к е в 1 9 9 5 г о д у 
на загрязненных ф о н а х как высоко­
у р о ж а й н ы е з а р е к о м е н д о в а л и с е б я 
только генотипы Калинка и Талали­
х и н . С р е д н я я у р о ж а й н о с т ь по кол­
л е к ц и и в контрольном варианте со­
ставила 850,6 ц/га, что на 156,8 ц/га 
или 22 ,6 % п р е в ы ш а е т тот же пока­
затель в 1995 году. В о з м о ж н о , это 
связано с более благоприятными для 
растений погодными условиями. 
Н а и б о л е е н и з к и й у р о ж а й б ы л 
п о л у ч е н о т д и к о й ф о р м ы L. 
pimpinel l i fol ium (243,2 ц/га) и образ ­
ц о в з а р у б е ж н о й с е л е к ц и и S a n t a 
(378,3 ц/га) и B e t a (381,2 ц/га). Р а з ­
ница в о б щ е й у р о ж а й н о с т и по конт­
р о л ю составила 6,0 раз (между сор­
т о м Д о х о д н ы й и д и к о й ф о р м о й L. 
pimpinel l i fol ium). 
П р и опрыскивании растений то­
мата раствором соли кадмия средняя 
у р о ж а й н о с т ь с о с т а в и л а 6 6 4 , 7 ц/га, 
что на 21,9 % ниже средней урожай­
ности на контрольном варианте . В ы ­
с о к и й у р о ж а й о т м е ч е н у сорта Д о ­
ходный (1184,4 ц/га). Наиболее низ­
к о у р о ж а й н ы м и , как и в 1995 году, 
п р о я в и л и с е б я ш т а м б о в а я ф о р м а 
B e t a (186 ,5 ц/га) и дикая ф о р м а L. 
pimpinell ifolium (125,7 ц/га). Разница 
м е ж д у у р о ж а й н о с т ь ю генотипов на 
д а н н о м ф о н е с о с т а в и л а 9 ,4 р а з а 
( м е ж д у с о р т о м Д о х о д н ы й и д и к о й 
ф о р м о й L. pimpinell i fol ium). 
Н а фоне с обработкой растений 
томата солью свинца снижение сред­
него значения признака " о б щ а я уро­
ж а й н о с т ь " по с р а в н е н и ю с контро ­
лем составило 27,7 %. Данные , полу­
ченные нами в 1996 году, демонстри­
руют ту же тенденцию примерно рав­
ной токсичности используемых кон­
центраций растворов для обработки 
растений свинцом и кадмием в д а н ­
н ы х экспериментах, но, учитывая бо­
лее низкие концентрации солей кад­
мия , м о ж н о говорить о его более в ы ­
сокой токсичности для томата. В ы с о ­
кую о б щ у ю у р о ж а й н о с т ь п р о я в и л и 
с о р т а о т е ч е с т в е н н о й с е л е к ц и и К а ­
л и н к а ( 1 0 7 2 , 4 ц / га ) и Т а л а л и х и н 
(1022 ,8 ц/га). Как и в варианте обра ­
ботки растений кадмием, низкая о б ­
щ а я у р о ж а й н о с т ь отмечена у ш т а м ­
бовой ф о р м ы Beta (198,2 ц/га) и д и ­
кой ф о р м ы L. pimpinell i fol ium (105 ,9 
ц/га), что связано с их отзывчивос ­
т ь ю на обработку тяжелыми металла­
м и и о с о б е н н о с т я м и габитуса расте ­
ний. Р а з н и ц а м е ж д у у р о ж а й н о с т ь ю 
генотипов на данном ф о н е состави­
ла 10,1 раза (между сортом К а л и н к а 
и дикой ф о р м о й L. pimpinel l i fol ium), 
э т о у к а з ы в а е т на с о р т о с п е ц и ф и ч -
ность отзывчивости растений томата 
на воздействие солей свинца . 
П р и проведении оценки средне­
го значения и з у ч а е м о г о признака в 
среднем по всем фонам , необходимо 
отметить , что с о р т а о т е ч е с т в е н н о й 
селекции Калинка (1123,6 ц/га), Д о ­
х о д н ы й ( 1 1 1 1 , 6 ц / г а ) , Т а л а л и х и н 
О б щ а я у р о ж а й н о с т ь о б р а з ц о в т о м а т а в к о л л е к ц и о н н о м п и т о м н и к е в 1 9 9 6 г о д у 
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Рисунок 2. Ф о р м ы 
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Рисунок 3. Ф о р м ы 
(1066,6 ц/га) отличались стабильным 
проявлением данного параметра . У 
р я д а ф о р м (Грот , А - 3 9 , Л и н и я 7, 
Radek , S.a. mini) наблюдалось силь­
ное варьирование признака " о б щ и й 
у р о ж а й " по фонам, что говорит об их 
отзывчивости на воздействие стрес­
сового фактора . 
О ц е н и в а я генотипы за два года, 
наблюдаем значительное варьирова­
ние данного признака по годам и по 
ф о н а м , что говорит о значительном 
в л и я н и и с р е д ы на его п р о я в л е н и е . 
М а к с и м а л ь н о е з н а ч е н и е п р и з н а к а 
" о б щ и й у р о ж а й " в с р е д н е м за д в а 
года отмечено у сортов отечествен­
н о й с е л е к ц и и Т а л а л и х и н (1008,6 ц/ 
га) , Калинка (982,2 ц/га), Доходный 
(963 ,9 ц/га) , с т а б и л ь н о с т ь которых 
о т м е ч а л а с ь ранее . Низкое значение 
этого же признака, с невысокой дис ­
персией , наблюдалось у ш т а м б о в о й 
ф о р м ы Beta (240,7 ц/га). 
Для ведения дальнейшего селек­
ционного процесса м о ж н о рекомен­
довать использовать в качестве д о н о ­
р а генов стабильно высоких урожа­
ев на стрессовых фонах сорт отече­
ственной селекции Талалихин. 
Товарная урожайность образцов 
томата в коллекционном питомнике 
за 1995 - 1996 годы представлена на 
рисунках 3 и 4. 
В 1995 году в контроле в ы с о к о ­
у р о ж а й н ы м и показали себя геноти­
п ы К а л и н к а (899 ,1 ц/га) , Д о х о д н ы й 
(717,1 ц/га), Povarek (667,5 ц/га), Та­
л а л и х и н (654 ,7 ц/га). Н а и б о л е е н и з ­
кий у р о ж а й получен на контроле ди­
к о й ф о р м о й т о м а т о в L . 
p impine l l i fo l ium (152 ,3 ц/га) , ш т а м ­
б о в ы м и ф о р м а м и Beta (190 ,1 ц /га) , 
Yavor (290,5 ц/га) и карликовым сор­
т о м Santa (292 ,3 ц/га) . У з н а ч и т е л ь ­
ного ч и с л а генотипов товарная у р о ­
ж а й н о с т ь находилась в пределах 300 
- 600 ц/га, что и показывает средняя 
урожайность по фону, которая соста­
вила 476 ,7 ц/га. В среднем товарная 
у р о ж а й н о с т ь в 1995 году с о с т а в и л а 
по д а н н о м у фону 68 ,7 % от о б щ е й 
у р о ж а й н о с т и . В з ависимости от сор­
т о в н а б л ю д а л о с ь в а р ь и р о в а н и е т о ­
в а р н о с т и у р о ж а я от 46 ,9 % у сорта 
R a d e k д о 87,0 % у о бр аз ца S.a. mini . 
У б о л ь ш и н с т в а ( т р и н а д ц а т и ) ф о р м 
т о в а р н о с т ь урожая с о с т а в л я л а от 60 
д о 7 5 % . Разница в товарной урожай­
н о с т и п о к о н т р о л ю с о с т а в и л а 5,9 
р а з а ( м е ж д у с о р т а м и К а л и н к а и ди­
кой ф о р м о й L. p impine l l i fo l ium) . 
Н а фоне с внесением кадмия как 
в ы с о к о у р о ж а й н ы е ф о р м ы в 1995 
году п р о я в и л и себя о б р а з е ц отече ­
ственной селекции Доходный (573,1 
ц / га ) , з а р у б е ж н ы е с о р т а W P R 188 
( 5 6 1 , 2 ц / г а ) , O p u s ( 5 3 8 , 9 ц / г а ) , 
Povarek (526,4 ц/га). Наиболее низкая 
товарная урожайность получена у то-
Т о в а р н а я у р о ж а й н о с т ь о б р а з ц о в т о м а т а в к о л л е к ц и о н н о м п и т о м н и к е в 1 9 9 6 г о д у 
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Рисунок 4. Ф о р м ы 
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матов ш т а м б о в ы х ф о р м Beta (70,2 ц/ 
га) , Yavor (182,3 ц/га), дикая ф о р м а 
L. pimpinell ifol ium (81,7 ц/га). Товар­
н а я у р о ж а й н о с т ь о с т а л ь н ы х ф о р м 
была на уровне 200 - 450 ц/га. 
Средняя товарная у р о ж а й н о с т ь 
по ф о н у с о с т а в и л а 3 4 5 , 5 ц/га , ч т о 
м е н ь ш е контроля на 131,2 ц/га или 
на 27 ,5 %. Товарная у р о ж а й н о с т ь на 
фоне обработки растений раствором 
кадмия в среднем составила 68,2 % от 
о б щ е й у р о ж а й н о с т и н а э т о м ж е 
фоне . П р и ч е м , м и н и м а л ь н а я товар­
н о с т ь н а б л ю д а л а с ь у ш т а м б о в о й 
ф о р м ы Beta (41 ,0%) , а максимальная 
- у в ы с о к о р о с л о г о с о р т а R i p o s t a 
(94,3 % ) . 
У о с т а л ь н ы х ф о р м т о в а р н о с т ь 
урожая была на уровне 60 - 70 %. П о 
с р а в н е н и ю с контролем, в среднем, 
с н и ж е н и е доли товарного у р о ж а я в 
о б щ е м п р а к т и ч е с к и не п р о и з о ш л о 
(на 0,6 % ) . Большинство форм имели 
т е н д е н ц и ю с н и ж е н и я у р о ж а й н о с т и 
по с р а в н е н и ю с контролем. Макси­
м а л ь н о е , в 2,7 р а з а н а б л ю д а л о с ь у 
ш т а м б о в о й ф о р м ы Beta . Р а з н и ц а в 
у р о ж а й н о с т и по фону составила 8.2 
раза (между Beta и Доходный) . 
П р и обработке растений томата 
раствором соли свинца в 1995 году 
наиболее высокие у р о ж а и товарной 
продукции отмечены у сортов Доход­
н ы й (602,8 ц/ra) и Povarek (592,8 ц/ 
га) , наиболее низкие - у ш т а м б о в ы х 
ф о р м Yavor (165,6 ц/га), Beta (65,3 ц/ 
га) , дикой ф о р м ы L. pimpinell ifol ium 
(75 ,5 ц / га ) . С р е д н я я т о в а р н а я у р о ­
ж а й н о с т ь на данном фоне 321,6 ц/га, 
что ниже урожайности в контроле на 
155,1 ц/га, или на 32,5 %, а по срав­
нению с фоном обработки растений 
раствором хлорида кадмия на 23,6 ц/ 
га, или на 6,8 %. У всех образцов на­
б л ю д а л о с ь с н и ж е н и е у р о ж а й н о с т и 
по сравнению с контролем в 1,1 (S.a. 
mini) - 2,9 (Beta) раза. Товарность на 
данном фоне варьировала от 24 % у 
сорта зарубежной селекции Radek до 
88 ,3 % от у р о в н я общего у р о ж а я у 
карликовой ф о р м ы S.a. mini . В сред­
нем она составила 65,6 %, что мень ­
ш е этого же параметра в контроле на 
3,1 % . Р а з н и ц а в у р о ж а й н о с т и п о 
ф о н у м е ж д у с о р т а м и Д о х о д н ы й и 
Beta составила 9,2 раза. 
При проведении оценки средней 
т о в а р н о й у р о ж а й н о с т и по всем ф о ­
нам в 1995 году минимальное ее зна­
ч е н и е б ы л о у д и к о й ф о р м ы L. 
pimpinel l i fol ium (103,2 ц/га) и ш т а м ­
б о в о г о сорта з а р у б е ж н о й с е л е к ц и и 
Beta (108,5 ц/га). Максимальное зна­
чение данного параметра было у сор­
тов отечественной селекции Доход­
н ы й (631,0 ц/га) и Калинка (625,2 ц/ 
га), у которых наблюдались и высо­
кие значения признака " о б щ а я у р о ­
жайность" . В то же в р е м я наиболь­
ш и е значения т о в а р н о с т и у р о ж а я в 
среднем по трем фонам в 1995 году 
наблюдались у образца зарубежной 
селекции W P R 188 (84 ,2%) , скорос­
пелой, партенокарпической Л и н и и 7 
( 8 3 , 9 % ) . Наиболее низкие значения 
данного признака были отмечены у 
сортов зарубежной селекции Radek 
(40,0 % ) и Beta (48,0 % ) . В среднем 
в 1995 году товарность урожая соста­
вила 67,6 % от о б щ е й урожайности . 
В 1996 году на к о н т р о л ь н о м 
ф о н е т о в а р н а я у р о ж а й н о с т ь б ы л а 
в ы с о к о й у г е н о т и п о в Д о х о д н ы й 
( 8 5 8 , 8 ц /га ) , К а л и н к а ( 8 2 1 , 2 ц / га ) . 
П р и ч е м эти сорта и м е л и в ы с о к у ю 
товарную урожайность и в 1995 году. 
К н и з к о у р о ж а й н ы м м о ж н о о т н е с т и 
д и к у ю ф о р м у L . p i m p i n e l l i f o l i u m 
(168 ,3 ц/га) , ш т а м б о в ы й с о р т B e t a 
(101,0 ц/га). Товарность урожая варь­
ировала от 86,5 % (Yavor) д о 26 ,5 % 
(Beta ) . В с р е д н е м п о ф о н у д а н н ы й 
показатель был 6 2 , 8 % от у р о в н я об­
щего урожая , что на 5,9 % м е н ь ш е 
того же параметра в 1995 году. Ско­
рее всего это связано с о б щ и м п о н и ­
ж е н и е м т о в а р н о с т и у р о ж а я у б о л ь ­
шинства ф о р м , изучаемых в д а н н о м 
опыте . Различие в у р о в н е т о в а р н о й 
урожайности по контролю составило 
8,5 раза (между Д о х о д н ы м и Be ta ) . 
Н а ф о н е с о п р ы с к и в а н и е м рас ­
т е н и й томата солью к а д м и я средняя 
товарная урожайность снизилась по 
сравнению с контролем на 260,3 ц/га, 
или на 4 8 , 7 % и составила 2 7 4 ц/га. 
К а к в ы с о к о у р о ж а й н ы е ф о р м ы п р о ­
явили себя сорта Par tero (425 ,7 ц/га), 
К а л и н к а (391,7 ц/га) , I rka (388 ,1 ц/ 
га) , Талалихин (382 ,5 ц/га) . Н и з к а я 
т о в а р н а я у р о ж а й н о с т ь о т м е ч е н а у 
о б р а з ц о в Y a v o r ( 1 7 2 , 2 ц / г а ) , L . 
pimpinellifolium (89,5 ц/га), Be ta (53,6 
ц/га). У перечисленных ф о р м наблю­
далось резкое падение у р о ж а й н о с т и 
по сравнению с контролем (в 1,16 -
3,01 раза) , что связано , вероятно , с 
с о р т о с п е ц и ф и ч е с к и м и р е а к ц и я м и 
растений томата на обработку кадми­
ем (общее снижение и м м у н и т е т а ра­
стений, увеличение числа уродливых 
и недоразвитых плодов) . 
П р и обработке растений томата 
с о л ь ю с в и н ц а т а к ж е н а б л ю д а л о с ь 
снижение средней товарной у р о ж а й ­
ности до 260,4 ц/га, или на 51,3 % по 
сравнению с контролем. В ы с о к и й то­
варный урожай получен у сортов Ка­
линка (411,7 ц/га) и Riposta (408,6 ц/ 
26 
га). Минимальное снижение урожай­
н о с т и п о с р а в н е н и ю с к о н т р о л е м 
б ы л о отмечено у образца А 39 . (на 
3,2 % ) . Сорт Beta (49,5 ц/га) и дикая 
ф о р м а L. pimpinell ifolium (78,3 ц/га) 
и м е л и наименьшее проявление изу­
ч а е м о г о п р и з н а к а . С н и ж е н и е у р о ­
жайности по сравнению с контролем 
произошло до 4,5 раз . Максимальная 
доля товарного урожая от общего на­
блюдалась у ф о р м ы А 39 (90,7 % ) , а 
минимальная - у сорта з арубежной 
с е л е к ц и и Be ta (25 ,0 % ) . Р а з н и ц а в 
у р о в н е т о в а р н о й у р о ж а й н о с т и н а 
данном фоне составила 8,3 раза. 
В коллекции в 1996 году разни­
ца в товарной у р о ж а й н о с т и состави­
ла 17,3 раза (сорт Д о х о д н ы й в конт­
роле - 858,8 ц/га и ш т а м б о в ы й сорт 
Beta при обработке растений тома­
та с о л ь ю свинца - 49 ,5 ц/га) . Н а и ­
б о л ь ш а я доля т о в а р н о г о у р о ж а я от 
общего в среднем за изучаемый год 
была отмечена у образца отечествен­
ной селекции А 39 (77,3 % ) , а наи­
меньшая - у ш т а м б о в о г о сорта Beta 
(26,6 ц/га). Средняя у р о ж а й н о с т ь по 
году составила 356,2 ц/га, что на 12,5 
ц/га м е н ь ш е по с р а в н е н и ю со сред­
ней т о в а р н о й у р о ж а й н о с т ь ю за два 
года по всем ф о н а м (368,7 ц/га). Это 
свидетельствует о снижении урожай­
н о с т и т о в а р н о й п р о д у к ц и и в 1996 
году. М а к с и м а л ь н о е значение данно­
го параметра было отмечено у сортов 
о т е ч е с т в е н н о й с е л е к ц и и К а л и н к а 
(583,4 ц/га) и Доходный (547,0 ц/га). 
П р и п р о в е д е н и и о ц е н к и с р е д н е г о 
з н а ч е н и я т о в а р н о с т и п р о д у к ц и и за 
два года, при среднем его значении 
5 7 , 9 % , м а к с и м а л ь н ы й его у р о в е н ь 
н а б л ю д а л с я у п а р т е н о к а р п и ч е с к о й 
ф о р м ы Л и н и я 7 ( 7 8 , 9 % ) , а м и н и ­
м а л ь н ы й у ш т а м б о в о г о сорта зару­
бежной селекции Beta (36 ,7%) . 
Р а н н я я у р о ж а й н о с т ь о б р а з ц о в 
томата в коллекционном питомнике 
за 1995 — 1996 годы представлена на 
рисунках 5 и 6. 
В 1 9 9 5 г о д у н а к о н т р о л ь н о м 
ф о н е в к о л л е к ц и о н н о м п и т о м н и к е 
средняя ранняя у р о ж а й н о с т ь соста­
вила 45,1 ц/га, причем формы Калин­
ка и N e w Yorker не имели проявле­
ния данного признака, что говорит об 
их п о з д н е с п е л о с т и . В ы с о к у ю р а н ­
н ю ю у р о ж а й н о с т ь и м е л и о б р а з ц ы 
Линия 7 (160,7 ц/га), W P R 188 (144,6 
ц/га), А 39 (138,8 ц/га), относящие­
ся к скороспелым формам. П р и воз­
д е л ы в а н и и ф о р м К а л и н к а , N e w 
Yorker раннего у р о ж а я не получено 
в о о б щ е . М а к с и м а л ь н а я р а н н е с п е ­
л о с т ь наблюдалась у партенокарпи­
ч е с к о й ф о р м ы Л и н и я 7 (34 ,8 % от 
у р о в н я о б щ е й у р о ж а й н о с т и ) , п р и 
среднем уровне по фону данного па­
р а м е т р а 6,5 %. 
Двенадцать генотипов из двад­
ц а т и и м е л и п р е в ы ш е н и е р а н н е г о 
у р о ж а я н а з а г р я з н е н н ы х ф о н а х по 
сравнению с контролем, что позволя­
ет говорить о влиянии тяжелых ме­
таллов , как стрессового фактора, на 
скорость созревания плодов томата. 
В то же в р е м я дикая ф о р м а L. 
pimpinel l i fol ium в 1995 - 1996 годах 
и сорта Грот в 1995 году, N e w Yorker 
в 1996 реагировали отсутствием ран­
него с о з р е в а н и я п л о д о в на воздей ­
ствие тяжелых металлов , а р я д дру­
гих о б р а з ц о в резко с н и ж а л изучае­
м ы й показатель, что свидетельствует 
о видо- и с о р т о с п е ц и ф и ч н о с т и реак­
ции растений томата на действие тя­
ж е л ы х м е т а л л о в . В целом на фоне с 
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о п р ы с к и в а н и е м изучаемых растений 
т о м а т а с о л ь ю к а д м и я в 1995 году 
средняя ранняя у р о ж а й н о с т ь соста ­
вила 53,7 ц/га, что на 19,1 % в ы ш е , 
чем в контроле . Наиболее в ы с о к и м 
р а н н и м у р о ж а е м характеризовались 
генотипы Л и н и я 7 (218 ,0 ц/га), А 39 
(169,7 ц/га), Radek (160,1 ц/га), Opus 
(113,2 ц/га). М а к с и м а л ь н ы й уровень 
р а н н е с п е л о с т и б ы л отмечен, как и 
на контроле , у пар т ено кар пическо й 
ф о р м ы Л и н и я 7 (59 ,7 % от у р о в н я 
о б щ е й урожайности ) при с р е д н е ф о -
новом значении 10,6 %. У ряда ф о р м 
( B e t a , W P R 1 8 8 , I r ka , R i p o s t a , L . 
pimpinel l i fol ium, Santa, Грот) наблю­
далось снижение данного параметра 
на изучаемом фоне по сравнению с 
контролем. Н а фоне обработки рас ­
тений томата раствором соли свинца 
в 1995 году отмечалась та же тенден­
ция р о с т а средней ранней урожайно­
сти по фону - она составила 64,2 ц/ 
га, что превышает данный показатель 
в контроле на 42,3 % и на 19,6 % по 
с р а в н е н и ю с ф о н о м о п р ы с к и в а н и я 
растений раствором хлорида кадмия, 
что говорит о более высокой стрес ­
с о в о й а к т и в н о с т и и з у ч а е м о й д о з ы 
нитрата свинца, по сравнению с хло­
ридом кадмия . 
М а к с и м а л ь н о е проявление дан­
ного признака отмечалось у образцов 
Л и н и я 7 (204,3 ц/га), А 39 (186,5 ц/ 
га) , Radek (159,8 ц/га). Наиболее в ы ­
сокая доля ранней урожайности в об­
щ е й составляет 51,4 % у генотипа А 
39 и 50,9 % у Л и н и я 7, которая и м е ­
л а в ы с о к и е показатели р а н н е с п е л о с ­
т и и на других фонах в о п и с ы в а е м ы й 
п е р и о д , п р и с р е д н е ф о н о в о м з н а ч е ­
н и и д а н н о г о п а р а м е т р а 13,1 % . За 
1995 год средняя ранняя урожайность 
Р а н н я я у р о ж а й н о с т ь о б р а з ц о в т о м а т а в 1 9 9 6 г о д у 
Ж о н т р о л ь • В нес ен ие кад м ия • В н е с е н и е с в и н ца • с р е д н ее з нач е н и е 
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составила 54,3 ц/га, п р и ч е м макси­
мальный ее уровень 194,3 ц/га наблю­
дался у партенокарпического геноти­
па Л и н и я 7, а м и н и м а л ь н ы й - 2,5 ц/ 
га у дикой ф о р м ы L. pimpinellifolium. 
Н а и б о л ь ш а я доля раннеспелой про­
дукции в 1995 году была отмечена у 
Л и н и и 7 (47,5 % ) при среднем годо­
вом значении 9,6 % . 
В 1996 году у изучаемых сортов 
томата наблюдалась подобная 1995 
году тенденция проявления признака 
р а н н е с п е л о с т и . У ш е с т и ф о р м на­
блюдалось превышение раннего уро­
жая на фонах с обработкой тяжелы­
м и металлами , по сравнению с конт­
р о л е м . Г е н о т и п ы А 39 , Т а л а л и х и н , 
К а л и н к а , Р у ж а и Yavor с о х р а н я л и 
д а н н у ю о с о б е н н о с т ь на протяжении 
1995 и 1996 годов. 
Н а контрольном ф о н е наиболее 
в ы с о к у ю р а н н ю ю у р о ж а й н о с т ь в 
1996 году проявили скороспелые об­
разцы Линия 7 (268,6 ц/га), А 39 (241,9 
ц/га). Нулевое значение данного при­
знака было у сортов Талалихин, N e w 
Yorker. Средняя ранняя урожайность 
п о ф о н у с о с т а в и л а 77 ,9 ц/га . М а к ­
с и м а л ь н а я д о л я р а н н е й у р о ж а й н о ­
сти от о б щ е й была отмечена у парте­
н о к а р п и ч е с к о г о г е н о т и п а Л и н и я 7 
(65 ,4 % ) , п р и с р е д н е ф о н о в о м зна­
ч е н и и 9,2 % . П р и о б р а б о т к е р а с т е ­
ний раствором соли кадмия наиболь­
ш е е п р о я в л е н и е д а н н о г о п р и з н а к а 
было у сортов А 39 (205,3 ц/га), Линия 
7 (185 ,1 ц /га ) . С р е д н я я р а н н я я у р о ­
ж а й н о с т ь по ф о н у составила 48 ,3 ц/ 
га, что на 38 ,0 % м е н ь ш е , ч е м в кон­
т р о л е . Д о л я р а н н е г о у р о ж а я в о б ­
щ е м с о с т а в и л а в с р е д н е м по ф о н у 
7,3 % , а м а к с и м а л ь н о е ее з н а ч е н и е 
наблюдалось как и в контроле у Линии 
7 (56,1 % ) . На фоне с внесением свин­
ца наиболее высокий урожай получен 
на о б р а з ц а х т о м а т о в А 39 (248 ,6 ц/ 
га ) , Л и н и я 7 ( 1 7 3 , 9 ц /га ) . С р е д н я я 
урожайность по фону составила 49,6 
ц/га, что на 3 6 , 3 % меньше, чем в кон­
т р о л е . Н а и з у ч а е м о м ф о н е р а н н е с ­
пелость и м е л а наибольшее значение 
у генотипа A3 9 - 7 1 , 2 % при среднем 
по фону значении данного параметра 
8 ,1%. 
В с р е д н е м за 1996 год р а н н я я 
урожайность составила 58,6 ц/га при 
с р е д н е й д о л е р а н н е с п е л о й продук­
ц и и в о б щ е й у р о ж а й н о с т и 8,3 % . 
М а к с и м а л ь н о е проявление данного 
признака б ы л о обнаружено у Л и н и и 
7 (59,0 % ) . Более низкие показатели 
р а н н е с п е л о с т и культур в 1996 году 
по с р а в н е н и ю с 1995 скорее всего 
связаны с менее благоприятными по­
г о д н ы м и у с л о в и я м и для раннего со­
зревания плодов томата. П р и оценке 
параметра "ранняя урожайность пло­
дов томата" , в среднем за два года, 
м о ж н о отметить , что наиболее высо­
кое его значение было у партенокар­
пического образца Л и н и я 7 (201,8 ц/ 
га) и ультраскороспелого А 39 (198,5 
ц/га) . Е с л и оценивать д о л ю р а н н е й 
у р о ж а й н о с т и в общей , то она была 
м а к с и м а л ь н о й у Л и н и и 7 (52 ,8 % ) , 
что, возможно , связано с ее партено-
к а р п и ч н о с т ь ю , а м и н и м а л ь н о е - у 
сорта отечественной селекции Грот 
(0,8 % ) . В с р е д н е м за 1995 - 1996 
годы его значение с о с т а в и л о 8 ,9%, 
это свидетельствует о том, что в кол­
л е к ц и о н н о м питомнике в о с н о в н о м 
в о з д е л ы в а л и с ь с р е д н е с п е л ы е и п о ­
зднеспелые ф о р м ы . 
В Ы В О Д Ы 
1. Н а б л ю д а ю т с я видо- и сортоспе-
ц и ф и ч е с к и е реакции растений тома­
та на воздействие тяжелых металлов . 
2 . Т я ж е л ы е м е т а л л ы у б о л ь ш и н ­
ства образцов приводят к достовер­
ному с н и ж е н и ю о б щ е й и товарной 
у р о ж а й н о с т и в коллекции , в то же 
в р е м я ускоряют созревание. 
3 . С т а б и л ь н о с т ь проявления п р и ­
знака " о б щ а я у р о ж а й н о с т ь " на всех 
фонах в 1995 — 96 годах отмечена у 
сорта Талалихин , что говорит о его ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Значения НСР 0 5 для параметров урожайности томата, ц/га 
у с т о й ч и в о с т и к в о з д е й с т в и ю с т р е с ­
с о в ы х факторов . 
4 . Ф о р м а Л и н и я 7 давала стабиль­
н о в ы с о к о е п р о я в л е н и е п р и з н а к о в 
" т о в а р н а я у р о ж а й н о с т ь " и " р а н н я я 
у р о ж а й н о с т ь " на всех ф о н а х в 1995 
- 96 годах, при высокой доле товар­
ного и раннего урожая . 
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Признак 1995 год 1996 год 
НСР 0 5 по генотипам Н С Р 0 5 по фонам НСРо5 по генотипам НСРо5 по фонам 
Общая урожайность , ц/га 65,4 133,5 53,1 145,3 
Товарная урожайность , ц/га 35,1 99,5 29,3 99,5 
Ранняя урожайность , ц/га 17,3 24,5 12,5 29,7 
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